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課題シート
2013-S5-6
尿が出にくい
シート1
田中次郎さん（男性、57歳）は妻とともに建築事務所を経営する自営業者です。来春、長男が建築士に合格す
れば事業を広げられると考えています。
次郎：最近、おしっこの出が悪いんだ。
　妻：あなた先月くらいから言ってるじゃない。
次郎：腰もたまに痛むし、左足もしびれるんだ。
　妻：あなたが倒れたら大変なんだから、先生に早く診てもらってよ。
次郎：そうはいっても、年度末で忙しくてなあ。
　妻：最近タバコも多いわよ。
課題シート
2013-S5-6
尿が出にくい
シート2
次郎さんは8年前から高血圧、3年前から糖尿病のため薬をもらっています。奥さんが心配するので、何とか時
間を作りかかりつけの先生を受診し、診察と検査を受けました。
　妻：先生、どうですか？
医師：腰痛はいろいろな原因でおこります。今日の検査結果では大きな異常はないので、
　　　とりあえず痛みに対して鎮痛薬を処方しておきます。
次郎：去年頃から尿をだすときに力むようになったのですが。尿の切れも悪いし残尿感もあります。
医師：前立腺の病気もふえているので採血を追加しておきましょう。
次郎：年度末を乗り切れば定期的に受診できるのでよろしくお願いします。
課題シート
2013-S5-6
尿が出にくい
シート3
かかりつけ医から連絡があり泌尿器科を受診するようにいわれました。
医師（泌尿器科医）：腫瘍マーカーが上昇しており、前立腺の病気が腰の骨に影響している
　　　可能性があります。
次郎：尿のでが悪いことと関係があるのですか。
医師：前立腺は尿の通り道にあり、それが大きくなると尿がでづらくなります。
次郎：わるいものですか。
医師：調べてみないとなんともいえません。いくつか前立腺の検査をさせてください。
課題シート
2013-S5-6
尿が出にくい
シート4
前立腺生検の結果から、病気の広がりを診る検査が追加されました。
腰についても追加の検査を受け、整形外科でコルセットが作製されるまでは安静を指示されました。
これまでの検査結果、今後の治療方針について次郎さんと奥さんは主治医と面会し説明を受けました。
医師：前立腺の疾患、およびその病気の広がりについて検査したところ、
　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。（患者さんへの説明をロールプレイ）
課題シート
2013-S5-6
尿が出にくい
シート5
腰椎に対する放射線治療およびホルモン治療が開始され腫瘍マーカーも順調にさがっています。腰痛も軽快
し、コルセットをつけていれば、ほぼ以前と同様に日常生活を過ごすことができます。しかし、盆栽を動かそ
うと持ち上げたときにまた腰が少し痛みました。主治医の先生には「前立腺癌はゆっくりとしか進まないし、
なによりホルモン治療がとてもよく効きます」とは言われましたが、ホルモン治療にも限界はあるようです。
今後の事務所の運営や、子供の教育など将来が心配です。
